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La unidad didáctica, es una propuesta para trabajar con guías, basadas en la 
metodología “enseñanza de las ciencias basada en la indagación (ECBI)” las cuales 
representan un apoyo para el docente, tanto en el aula de clase como por fuera. 
 
Se propone el aprendizaje del tema disoluciones y puesto que las más ampliamente 
encontradas en la cotidianidad, son las disoluciones en agua, se realiza un estudio de 
algunas propiedades del agua teniendo en cuenta su influencia con las disoluciones. 
Durante el desarrollo de las guías se proponen el uso de diferentes recursos como 
internet, herramientas ofimáticas, actividades que puede realizar dentro y fuera del salón 
de clases, lo que facilita el trabajo con los estudiantes y ellos dejan de sentir que la 
ciencia solo se hace en un laboratorio destinado para tal fin. 
 
El trabajo que desarrollan los estudiantes hace que se fomenten los valores, como la 
solidaridad, la responsabilidad, el respeto, y también se desarrolla en ellos la cooperación 
y el trabajo en equipo, lo que aumenta el nivel de motivación hacia la consecución de 
conocimiento, y la apropiación por los recursos con los que cuenta, administrándolos de 
una mejor manera. 
 
En la guía del estudiante se encuentra el soporte teórico el cual sirve como fuente de 
consulta rápida y como pauta para abordar los temas tratados, se aborda temas 
relacionados con el agua, sus usos y propiedades, las disoluciones, como se forman, las 
propiedades etcétera. Dentro de las guías también encuentra algunas lecturas que 
ayudan a los estudiantes a complementar los temas tratados para una mejor 
comprensión.       
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1. Información y sugerencias para el docente 
La unidad didáctica “El agua como eje integrador en la enseñanza del tema  disoluciones: 
Una experiencia con población rural” se diseñó y elaboró utilizando la metodología 
conocida como enseñanza de las ciencias basada en la indagación, la cual involucra 
varios aspectos del constructivismo, tales como el trabajo colaborativo y al  aprendizaje 
significativo a través de experiencias que permiten la interacción con el medio ambiente, 
desarrollando las habilidades específicas de las ciencias naturales. 
Esta metodología tiene como meta lograr el aprendizaje científico, la alfabetización y 
proporcionar una educación ciudadana. Para esto se fundamenta en diez principios: 1) 
trabajo con objetos significativos; 2) reflexión; 3) trabajo grupal-autonomía; 4) actividades 
secuenciales; 5) 2 sesiones a la semana por tema tratado; 6) alfabetización científica; 7) 
uso de bitácoras para desarrollo de la expresión oral y escrita; 8) aplicabilidad y contexto; 
9) formación de redes de trabajo y 10) alcanzar la interdisciplinariedad de los contenidos. 
Para lo cual el docente debe guiar el aprendizaje y el estudiante participará activamente 
en cada una de las actividades. (UZCÁTEGUI & BETANCURT, 2013) 
Para desarrollar está  metodología se dividen los estudiantes en grupos pequeños, 
realizan actividades progresivas en las cuales intentan explicar fenómenos sencillos, por 
medio de experimentos, intercambiando sus interpretaciones, argumentando y 
comprobando sus hipótesis. Cada alumno cumple un rol y en un cuaderno registra con 
sus propias palabras lo que ve, hace, opina, supone y considera; de esta manera los 
confronta con las expuestas por el docente y otros compañeros. Analizando sus 
resultados y progresos. El rol del docente es acompañar y mediar en el proceso de 
aprendizaje desarrollado por los alumnos, promover la discusión y la reflexión. 
(MOËNNE, 2008) 
1.1 Estándares y Competencias generales 
Se debe fomentar que los  estudiantes, maestros y maestras se acerquen al estudio de 
las ciencias como científicos y como investigadores, pues todo científico se aproxima al 
conocimiento de una manera similar, partiendo de preguntas, conjeturas o hipótesis que 
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inicialmente surgen de su curiosidad ante la observación del entorno y de su capacidad 
para analizar lo que observa. (MEN, 2004) 
La guía “El agua como eje integrador en la enseñanza del tema disoluciones: Una 
experiencia con población rural” permite desarrollar y potenciar las competencias 
propuestas por el MEN para la enseñanza en el área de Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental las cuales son:  
Estándares básicos de competencias en Ciencias Naturales para el grado décimo a 
undécimo.  
 Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, 
genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas. 
 Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus 
propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. 
 Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y a 
la masa. 
 Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y 
conservación de la energía.  
 Identifico aplicaciones de diferentes modelos biológicos, químicos y físicos en 
procesos industriales y en el desarrollo tecnológico; analizo críticamente las 
implicaciones de sus usos. 
 
Me aproximo al conocimiento como científico(a) natural: 
 
 Observo y formulo preguntas específicas sobre aplicaciones de teorías científicas. 
 Formulo hipótesis con base en el conocimiento cotidiano, teorías y modelos 
científicos. 
 Identifico variables que influyen en los resultados de un experimento. 
 Propongo modelos para predecir los resultados de mis experimentos y simulaciones. 
 Realizo mediciones con instrumentos y equipos adecuados. 
 Registro mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y tablas. 
 Registro mis resultados en forma organizada y sin alteración alguna. 
 Establezco diferencias entre descripción, explicación y evidencia. 
 Establezco diferencias entre modelos, teorías, leyes e hipótesis. 
 Utilizo las matemáticas para modelar, analizar y presentar datos y modelos en forma 
de ecuaciones, funciones y conversiones. 
 Busco información en diferentes fuentes, escojo la pertinente y doy el crédito 
correspondiente. 
 Establezco relaciones causales y multicausales entre los datos recopilados 
 Relaciono la información recopilada con los datos de mis experimentos y 
simulaciones 
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 Interpreto los resultados teniendo en cuenta el orden de magnitud del error 
experimental.  
 Saco conclusiones de los experimentos que realizo, aunque no obtenga los 
resultados esperados. 
 Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. 
 Propongo y sustento respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otros y 
con las de teorías científicas. 
 Comunico el proceso de indagación y los resultados, utilizando gráficas, tablas, 
ecuaciones aritméticas y algebraicas. 
 Relaciono mis conclusiones con las presentadas por otros autores y formulo nuevas 
preguntas. 
 
Manejo de conocimientos: procesos biológicos, procesos químicos, procesos 
físicos y ciencia, tecnología y sociedad.  
 
 Busco ejemplos de principios termodinámicos en algunos ecosistemas. 
 Relaciono los ciclos del agua y de los elementos con la energía de los ecosistemas. 
 Identifico cambios químicos en la vida cotidiana y en el ambiente.  
 Verifico el efecto de presión y temperatura en los cambios químicos.  
 Realizo cálculos cuantitativos en cambios químicos. 
 Explico cambios químicos en la cocina, la industria y el ambiente  
 Identifico tecnologías desarrolladas en Colombia. 
 
Desarrollo de compromisos personales y sociales. 
 
 Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco otros puntos de 
vista, los comparo con los míos y puedo modificar lo que pienso ante argumentos 
más sólidos. 
 Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones de otras 
personas. 
 Me informo para participar en debates sobre temas de interés general en ciencias. 
 Diseño y aplico estrategias para el manejo de basuras en mi colegio. 
 Me informo sobre avances tecnológicos para discutir y asumir posturas 
fundamentadas sobre sus implicaciones éticas. 
1.2 Estructura de la guía  
La guía posee 11 actividades que permiten la enseñanza del tema de disoluciones, 
presentando la siguiente estructura: 
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1. Número y título   
2. Ideas claves 
3. Desempeños esperados 
4. Objetivos 
5. Materiales y recursos 
6. Procedimiento  
7. Actividad de socialización  
8. Trabajo en casa 
1.3 Sugerencias generales 
Tenga en cuenta las siguientes sugerencias generales: 
1. Puesto que en las guías se proponen algunos experimentos, lo cual requiere 
muchas veces ir al laboratorio, insista desde un comienzo en los implementos 
de seguridad requeridos en el laboratorio principalmente, bata de laboratorio y 
gafas puestas una vez se encuentren dentro del laboratorio. 
2. Las actividades de experimentación se proponen para que las realice cada uno 
de los grupos, sin embargo el docente tiene la facultad de distribuir una práctica 
en cada grupo cuando en una guía haya más de un experimento. También se 
proponen algunas prácticas que por su complejidad las puede realizar 
demostrativas en el salón de clases. 
3. Siempre que realice una actividad anímelos a que escriban en su cuaderno o en 
su bitácora, dele relevancia a esta actividad y a la forma como lo hacen, es 
decir este pendiente del orden, hágales caer en cuenta que es importante el 
orden pues de ello depende que cuando revisen posteriormente este 
documento lo puedan entender y puedan realizar otras actividades. 
4. El docente debe ser muy riguroso con el tiempo puesto que las actividades 
están programadas para un tiempo específico, sin embargo no por esto debe 
dejar preguntas sin responder pero si se recomienda seguir los tiempos 
estipulados para no dejar guías incompletas, la idea es terminar en una sola 
clase.  
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1.4 Cronograma y Sugerencias para el Docente 
ACTIVIDAD 1 
Ambientación y saberes previos 
del agua 
Tiempo estimado: 90 
minutos 
Objetivos:  
 Conformar los grupos de trabajo.  
 Realizar una exploración de los saberes previos, relacionados con la circulación del agua en el planeta 
Estándar: Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de 
la energía. 
Competencia: Relaciono la información recopilada con los datos de mis experimentos y simulaciones. 
Indicadores de competencia:  
 Relaciono los ciclos del agua y de los elementos con la energía de los ecosistemas. 
 Me informo para participar en debates sobre temas de interés general en ciencias. 
Criterios de evaluación:  
 Elaboración y exposición de mapa conceptual 
 Diseño y realización de terrario    





de grupos de 
trabajo 
Aclare a los estudiantes la metodología y 
evaluación que utilizará, es indispensable 
que el estudiante conozca la guía y su 
estructura. Organice los grupos de 
trabajo y asigne los rolles,  establezca los 
acuerdos de trabajo.  
Recuerde hacer grupos de 
dos personas y asignarles el 
rol de vocero y secretario, 
solicite a sus estudiantes 
cambiar de rol en la 




Realizar la lectura de la página 5 y 6  de 
la guía “el agua” y consultar el sitio web:  
http: // www.imta.gob.mx/educacion-
ambiental/aprende/interface.html  tomar 
apuntes y materiales para realizar un 
terrario, el estudiante debe anotar las 
observaciones por un mes no olvide 
revisar el trabajo pasado este tiempo, 
establezca fecha de entrega  con ellos.  
Asegúrese que los estudiantes contesten 
las preguntas para la socialización pues 
de esto depende la siguiente actividad. 
Explique el ciclo del agua, 
enfocándolo a los cambios 
de estado de la materia y 
recuerde conceptos como 
sublimación, evaporación, 
condensación, etc.  Y 
permita que los estudiantes 
den ejemplos de estos 








Cada vocero presenta sus respuestas y 
mapa conceptual, los demás estudiantes 
exponen sus opiniones al finalizar  capa 
ponencia. Los estudiantes deben anexar 
a sus trabajos los aportes de sus otros 
compañeros.    
Diseñe un mapa conceptual 
sobre cambios de estado y 
explique a los estudiantes la 
estructura de esta 
herramienta, como 
conceptos, palabras claves, 
proposiciones, líneas y 
flechas de enlace, 
representaciones por elipses 




Construir el terrario en grupos. 
Realizar la lectura de la guía pág. 6 a la 8 
y elaborar un mapa conceptual en el 
portafolio. 
Diseñar y elaborar un glosario con los 
términos nuevos.  
Hacer énfasis en la 
utilización de materiales 
reciclados para elaboración 
de trabajos prácticos como 
el terrario, carteleras, 
folletos, etc.  
2 horas 
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ACTIVIDAD 2 Usos del agua 
Tiempo estimado: 90 
minutos 
Objetivo: Reconocer el agua como compuesto utilizado en diversas actividades de mi entorno. 
Estándar: Identifico aplicaciones de diferentes modelos biológicos, químicos y físicos en procesos 
industriales y en el desarrollo tecnológico; analizo críticamente las implicaciones de sus usos. 
Competencias:  
 Realizo mediciones con instrumentos y equipos adecuados. 
 Registro mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y tablas. 
 Registro mis resultados en forma organizada y sin alteración alguna. 
Indicadores de competencia:  
 Identifico cambios químicos en la vida cotidiana y en el ambiente 
Criterios de evaluación:  
 Elaboración y exposición de mapa conceptual 
 Diseño de campaña de prevención     





grupal de la 
lectura “usos 
del agua”  
Socialice el mapa conceptual realizado 
de la lectura propuesta como tarea y 
realice los ajustes pertinentes para 
elaborar uno grupal. 
 
Realizar la lectura “usos del agua” 
Permita que los estudiantes 
realicen la lectura usos del agua 
y proyecte imágenes (imágenes 
impresas) de los usos del agua 
para que ellos las clasifiquen, la 
relación visual permite recordar 




Realice un recorrido por la institución, 
en los lugares que utilizan agua, tome 
mediciones con una  cubeta de 3 litros 
y tome el tiempo de llenado. Realice 
una aproximación del tiempo que duran 
estas actividades  y calcule el gasto 
diario, para esto ayúdese de la tabla. 
Explique a los estudiantes con 
ejemplos  la interpretación de la tabla.     
Procure mantener el orden en 
las mediciones al tomar las  
muestras de agua, cuestione a 
sus estudiantes sobre el gasto 
de agua en los baños por el 
número de estudiantes que lo 
usan a diario;  este puede ser 
ejemplo para la explicación del  






El vocero del grupo debe explicar el 
mapa conceptual de la lectura “usos del 
agua”. 
Clasificar las diferentes acciones 
observadas en el colegio de acuerdo 
con la lectura. 
Presente los datos obtenidos para cual 
puede utilizar recursos ofimáticos y 
proponga mecanismos que permitan 
reducir el gasto de agua en la 
institución 
Recuerde que el vocero debe 
ser en esta actividad, el 
secretario de la anterior clase. 
Para la presentación de los 
datos es mejor tener lista la 
tabla y solo llenar los datos en 
clase con ayuda de los 
estudiantes, este ejercicio 
permite la transversalidad con el 




Diseñar una campaña de ahorro del 
agua en las fincas y el hogar. 
Hacer la lectura “Propiedades del 
Agua; Elevado calor de vaporización” 
página 9. Dar respuesta a la siguiente 
pregunta ¿En qué circunstancias de la 
cotidianidad utilizamos esta propiedad 
del agua y cuáles son sus beneficios?   
Incentive a los estudiantes para 
hacer la campaña no solo 
escrita sino puede ser con 
pequeños socio-dramas, mimos 
o en forma oral con lemas etc. 
Recomiende a sus estudiantes  
la búsqueda de términos 
desconocidos en las lecturas,  
2 horas 
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ACTIVIDAD 3 Ebullición del agua 
Tiempo estimado: 90 
minutos 
Objetivo: Identificar la ebullición del agua como una propiedad importante para los seres vivos. 
Estándar: Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y 
químicas y su capacidad de cambio químico. 
Competencias:  
 Identifico variables que influyen en los resultados de un experimento. 
 Relaciono la información recopilada con los datos de mis experimentos y simulaciones 
 Propongo y sustento respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otros y con las de teorías 
científicas 
Indicadores de competencia:  
 Verifico el efecto de presión y temperatura en los cambios químicos. 
 Identifico cambios químicos en la vida cotidiana y en el ambiente. 
Criterios de evaluación:  
 Entrega de temario individual. 
 Presentación y socialización en el aula. 
 Elaboración y exposición de cartelera.  





Lectura guía 3 
Realizar la lectura acerca del 
punto de ebullición. La finalizar  
pregunte y aclare las dudas de 
los estudiantes.  
Revise la tarea y permita que 
expongan sus campañas de 
prevención.  Socialice las 
respuestas a la pregunta de la tarea   
15 minutos 
 
Procedimiento   
Realice los tres experimentos, 
no olvide las normas de 
seguridad y recuérdeselas a sus 
estudiantes, es aconsejable 
dejar listos los materiales con 
anterioridad para 
aprovechamiento del tiempo y 
organización en el laboratorio.   
En la práctica de laboratorio es 
necesario el calentamiento de 
material, recomiende el cuidado en 
este procedimiento para evitar 






Contestar de manera individual 
el temario. En grupo escribir las 
interpretaciones de los 
experimentos 1 y 2. Socializar 
las respuestas. En una cartelera 
registre la definición de punto de 
ebullición. Mencionar cinco 
aplicaciones del uso de esta 
propiedad. 
Cuestione a sus estudiantes en que 
proceso de separación de mezclas 
es utilizada esta propiedad y ¿Por 
qué es importante conocer los 
puntos de ebullición de las 
sustancias? Si es necesario 
explique el proceso de destilación, 
le servirá para retomar conceptos 




Realizar un informe de la 
práctica de laboratorio en el 
portafolio. Realizar la lectura 
“Propiedades del Agua; Elevada 
fuerza de adhesión y cohesión” 
página 8. Complementar la 
lectura buscando la definición 
de tensión superficial y una 
forma de medir esta propiedad.   
Revise cautelosamente los informes 
de laboratorio, indique a los 
estudiantes como redactar las 
conclusiones y bibliografía.  
2 horas 
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ACTIVIDAD 4 Tensión superficial del agua 
Tiempo estimado: 90 
minutos 
Objetivos:  
 Explicar la tensión superficial a partir de la estructura corpuscular del agua. 
 Reconocer la tensión superficial como una propiedad del agua que permite llevar a cabo algunos 
procesos en la naturaleza. 
Estándar: Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y 
químicas y su capacidad de cambio químico 
Competencias:  
 Realizo mediciones con instrumentos y equipos adecuados. 
 Interpreto los resultados teniendo en cuenta el orden de magnitud del error experimental.  
 Saco conclusiones de los experimentos que realizo, aunque no obtenga los resultados esperados. 
Indicadores de competencia:  
 Identifico cambios químicos en la vida cotidiana y en el ambiente 
 Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones de otras personas. 
Criterios de evaluación:  
 Elaboración informe de laboratorio 
 Entrega y solución de cuestionario     





Procedimiento   
Realice los experimentos, no olvide las 
normas de seguridad y recuérdeselas a sus 
estudiantes, es aconsejable dejar listos los 
materiales con anterioridad para 
aprovechamiento del tiempo y organización 
en el laboratorio.   
Revise la tarea, este 
es el momento de 
explicar el concepto 
de tensión superficial 







Contestar el temario en grupo. 
El vecero del grupo presentara las 
observaciones realizadas en los 
experimentos y las respuestas a las 
preguntas propuestas, y el secretario tomara 
nota de los aportes de los compañeros para 
complementar sus respuestas y 
explicaciones. 
Aclare la importancia 
de esta propiedad en 
la industria, vida 





Realizar un informe de la práctica de 
laboratorio. Consulte algunas aplicaciones 
industriales en las que se utilice la tensión 
superficial, prepare una exposición sobre 
esa propiedad. Consulte los siguientes 
videos de internet para ampliar el tema:  
http://www.youtube.com/watch?v=hs05-




caminan en el agua.  
http://www.youtube.com/watch?v=BZ0kKrB
w-ik  sobre tensión superficial ping-pong 
Defina los parámetros 
para la exposición con 
sus estudiantes como 
por ejemplo ayudas 
visuales, forma de 
expresión oral etc. 
Estimule la visita a las 
páginas web 
comentando que 
habrá socialización en 
la próxima clase 
2 horas 
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ACTIVIDAD 5 Humectación del agua 
Tiempo estimado: 90 
minutos 
Objetivos:  
 Identificar y describir el proceso de humectación a partir de la estructura corpuscular de la materia. 
 Diferenciar un jabón de un detergente y sus implicaciones ambientales al usarlos. 
Estándar: Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y 
químicas y su capacidad de cambio químico 
Competencias:  
 Identifico variables que influyen en los resultados de un experimento. 
 Relaciono la información recopilada con los datos de mis experimentos y simulaciones.  
Indicadores de competencia:  
 Identifico cambios químicos en la vida cotidiana y en el ambiente 
 Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco otros puntos de vista, los comparo 
con los míos y puedo modificar lo que pienso ante argumentos más sólidos. 
Criterios de evaluación:  
 Elaboración informe de laboratorio 
 Entrega material didáctico.     






y lavado”  
Realice la lectura teniendo en cuenta 
aspectos que considere relevantes. (20 
minutos) Individualmente: construya dos 
párrafos en los que resuma los aspectos 
más importantes de la lectura.  (10 minutos). 
En grupos: comparen el escrito que 
realizaron y redacten un documento de una 
página que resuma las ideas que les 
parecieron más importantes. (10 minutos) 
Revise la tarea y permita 
que algunos estudiantes le 
cuenten que observaron y 
entendieron de los videos. 





Realice los experimentos, no olvide las 
normas de seguridad y recuérdeselas a sus 
estudiantes, es aconsejable dejar listos los 
materiales con anterioridad para 
aprovechamiento del tiempo y organización 
en el laboratorio.   
Desarrolle con los 
estudiantes la práctica de 
laboratorio este le permite 
afianzar la comprensión 
del tema y fortalece sus 






Contestar el temario en grupo. 
El vecero del grupo presentara las 
observaciones realizadas en los 
experimentos y las respuestas a las 
preguntas propuestas, y el secretario tomara 
nota de los aportes de los compañeros para 
complementar sus respuestas y 
explicaciones. 
Al finalizar la socialización 
recuerde a sus estudiantes 
las clases de 
contaminantes y como 
estos afectan las 




Averigüe acerca de la contaminación del 
agua por el uso de detergentes. Haga una 
historieta escogiendo uno de estos temas 
Consecuencias graves que afectan los seres 
vivos por este tipo de contaminación. 
Formas de limpiar el agua de detergentes. 
Como disminuir la contaminación por 
detergentes 
Recomiende a sus 
estudiantes el uso de 
herramientas ofimáticas 
tales como Publisher o 
Word para la elaboración 
de la historieta.  
2 horas 
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ACTIVIDAD 6 Capilaridad del agua 
Tiempo estimado: 90 
minutos 
OBJETIVOS:  
 Reconocer la capilaridad como una propiedad de los líquidos. 
 Describir la capilaridad usando la estructura corpuscular del agua. 
 Identificar procesos de la vida diaria en los que se evidencie la capilaridad 
Estándar: Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y 
químicas y su capacidad de cambio químico 
Competencias:  
 Propongo y sustento respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otros y con las de teorías 
científicas.  
Indicadores de competencia:  
 Explico cambios químicos en la cocina, la industria y el ambiente 
 Me informo para participar en debates sobre temas de interés general en ciencias. 
Criterios de evaluación:  
 Participación activa en la práctica y su socialización.  
 Mapa conceptual.  






Realice los experimentos, no olvide las 
normas de seguridad y recuérdeselas a sus 
estudiantes, es aconsejable dejar listos los 
materiales con anterioridad para 
aprovechamiento del tiempo y organización en 
el laboratorio.   
Revise la tarea y 
socialice los trabajos 
elaborados.  Durante la 
práctica pase por los 
grupos para verificar 








Dar explicación de lo observado en cada una 
de las experiencias utilizando dibujos. 
El vocero del grupo presenta los resultados de 
las observaciones y explica los dibujos. 
Piensen el acciones cotidianas en las que 
utilizan agua, ¿cuáles de ellas puede 
relacionar con la capilaridad? 
Aproveche la práctica 
para reforzar conceptos 
tales como xilema y 
floema y transporte 
vegetal estos les 





¿En una finca en que parte aplican el 
fertilizante de las plantas? ¿Por qué lo 
agregan en esta parte de  la planta? ¿Cuál es 
la característica principal de los fertilizantes? 
¿Por qué el menisco que se forma al tener 
agua contenida en un tubo es hacia abajo, en 
cambio el menisco que se forma con otro 
líquido como el mercurio es hacia arriba? 
Realizar la lectura de la página 9 a la 12 de la 
guía. Hacer un mapa conceptual (para lo cual 
puede utilizar la herramienta Cmap tolos), este 
mapa será socializado en la siguiente clase. 
Muestre a sus 
estudiantes la 
herramienta Cmap 
tolos haciendo un 
mapa conceptual sobre 
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ACTIVIDAD 7 Acción disolvente del agua 
Tiempo estimado: 90 
minutos 
Objetivos:  
 Identificar las características de la molécula de agua. 
 Reconocer las características de las sustancias que se disuelven el agua. 
 Estándar: Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y a la 
masa. 
Competencias:  
 Propongo y sustento respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otros y con las de teorías 
científicas.  
 Formulo hipótesis con base en el conocimiento cotidiano, teorías y modelos científicos. 
Indicadores de competencia:  
 Identifico cambios químicos en la vida cotidiana y en el ambiente. 
 Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones de otras personas. 
Criterios de evaluación:  
 Participación activa en la práctica y su socialización  





Socializar mapa conceptual de la lectura y 
aclarar dudas si es necesario volver a leer. 
Realice los experimentos, no olvide las normas 
de seguridad y recuérdeselas a sus estudiantes, 
es aconsejable dejar listos los materiales con 
anterioridad para aprovechamiento del tiempo y 
organización en el laboratorio.   
Revise el mapa 
conceptual realizando 
las  correcciones 






Individualmente escribir una explicación de las 
observaciones realizadas, compartan en grupos 
las explicaciones echas individualmente y 
escriban las conclusiones. 
Socialicen las conclusiones a los compañeros 
del salón y tengan en cuenta las opiniones de 
sus compañeros para complementar sus 
conclusiones. 
Recuerde cambiar de 
roles en las 
presentaciones de 
socialización y 





Realice un informe agregue lo siguiente: 
Observe en su casa procesos en los que se 
agregan sustancias al agua, identifique si se 
disuelven o no, escriba una explicación del ¿por 
qué se disuelven o no se disuelven esas 
sustancias en agua? 
Hacer la lectura de las páginas 12 y 13. Realizar 
una lista de términos desconocidos y buscar su 
significado. 
Traer una muestra de agua residual, esta puede 
ser del lavado de los pisos, del beneficio del 
café, etcétera. Puede traer una muestra de 
algún líquido como café, agua de panela, 
gaseosa, limonada, o algún jugo. 
Asigne como tarea la 
elaboración del 
informe de la práctica 
de laboratorio. 
Solicite especial 
énfasis en el análisis 
de resultados, las 
conclusiones y la 
resolución de las 
preguntas planteadas 
al inicio de la 
práctica. Solicite a 
sus estudiantes las 
sustancias para 
realizar la práctica en 
la próxima clase.  
2 horas 
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ACTIVIDAD 8 Disoluciones y coloides 
Tiempo estimado: 90 
minutos 
Objetivos:  
 Reconocer los tipos de mezclas. 
 Reconocer las diferencias entre disolución y coloide. 
 Utilizar el efecto Tyndall como un parámetro para diferenciar disoluciones y coloides. 
 Estándar: Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y a la masa. 
Competencias:  
 Propongo y sustento respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otros y con las de teorías 
científicas.  
 Formulo hipótesis con base en el conocimiento cotidiano, teorías y modelos científicos. 
Indicadores de competencia:  
 Identifico cambios químicos en la vida cotidiana y en el ambiente. 
 Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones de otras personas. 
Criterios de evaluación:  
 Participación activa en la práctica y su socialización  






Realizar la lectura en grupo. Hacer un listado de 
términos.  
Individualmente escriba las diferencias que 
encuentra entre una disolución y un coloide. En 
grupo complemente la lista. Socializar y crear 
una lista para todo el grupo. Dar respuesta a la 
pregunta generadora en forma individual, en 
parejas y finalmente en grupo. 
Al finalizar la actividad 
de socialización   





Realice los experimentos, no olvide las normas 
de seguridad y recuérdeselas a sus estudiantes, 
es aconsejable dejar listos los materiales con 
anterioridad para aprovechamiento del tiempo y 




realizar la práctica de 
laboratorio de esta 
forma garantizará el 






Dar respuesta a las preguntas generadoras 
propuestas y socialice con sus compañeros la 
clasificación, si es necesario complemente sus 
respuestas y corrija su clasificación. 
Permita que los 
estudiantes debaten 
sobre el tema y 




Identifique y describa coloides y disoluciones 
que no se hayan mencionado y que encuentre 
en la vida cotidiana. Tome fotografías como 
evidencia  y construya una presentación en 
PowerPoint.  Lea las páginas 13, 14 y 15, 
realice la lista de los términos desconocidos con 
sus significados. Escriba las dudas de la lectura 
para ser aclaradas en clase. 
Llevar alumbre común para la siguiente clase, 
este se puede conseguir en las droguerías.   
 
Pida a los estudiantes 
realizar esta 
presentación en 
grupos, asigne un 
tiempo suficiente de 
entrega.  Revise la 
consignación en el  
portafolio  de los 
términos desconocidos. 
2 horas 
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Energía y formación de 
disoluciones 
Tiempo estimado: 90 
minutos 
Objetivos:  
 Identificar como se compone una disolución. 
 Reconocer los tipos de disoluciones que se pueden formar a partir de la definición. 
 Reconocer que los cambios de temperatura afectan la solubilidad de las sustancias 
 Estándar: Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación 
de la energía 
Competencias:  
 Propongo y sustento respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otros y con las de teorías 
científicas.  
 Relaciono mis conclusiones con las presentadas por otros autores y formulo nuevas preguntas. 
Indicadores de competencia:  
 Busco ejemplos de principios termodinámicos en algunos ecosistemas. 
 Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco otros puntos de vista, los comparo 
con los míos y puedo modificar lo que pienso ante argumentos más sólidos. 
Criterios de evaluación:  
 Informe de laboratorio y solución de cuestionario  






Realice los experimentos, no olvide las 
normas de seguridad y recuérdeselas a sus 
estudiantes, es aconsejable dejar listos los 
materiales con anterioridad para 
aprovechamiento del tiempo y organización en 
el laboratorio.   
Explique los 
componentes y clases 
de disoluciones 
facilitara la 







Dar respuesta a las preguntas generadoras 
propuestas. 
Socialice sus respuestas con los demás 
compañeros y complemente de ser necesario. 
 
Verifique que la 
práctica haya permitido 
entender las clases de 
disoluciones y sus 
componentes con 





Realice el informe de laboratorio teniendo en 
cuenta las indicaciones de los informes 
anteriores.  Conteste las siguientes preguntas. 
Busque que es el alumbre, que clase de 
compuesto es (iónico o covalente) y para que 
se utiliza.  ¿Cómo explicaría el hecho de que 
al aumentar la temperatura del agua aumenta 
la cantidad de alumbre disuelto? ¿Este 
comportamiento será igual para todos los 
compuestos que se disuelven en agua?, 
Plantee una hipótesis. 
Realizar la lectura de las páginas 15, 16, 17, 
18 “Factores que afectan la solubilidad”.  
Escribir las palabras desconocidas y las 
preguntas que sobre la lectura puedan surgir.   
En la elaboración del 
informe solicite a sus 
estudiantes especial 




generadoras.  Invite a 
sus estudiantes a 
buscar los significados 
de los términos 
desconocidos  en 
diccionarios 
enciclopédicos o textos 
especializados.  
2 horas 





Factores que afectan la solubilidad 
Tiempo estimado: 90 
minutos 
Objetivos:  
 Reconocer factores que afectan la solubilidad de las sustancias. 
 Predecir algunos fenómenos naturales basado en los efectos de presión y temperatura que puede sufrir 
una disolución. 
 Estándar: Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación 
de la energía.  
Competencias:  
 Identifico variables que influyen en los resultados de un experimento.  
 Relaciono la información recopilada con los datos de mis experimentos y simulaciones. 
Indicadores de competencia:  
 Identifico cambios químicos en la vida cotidiana y en el ambiente.  
 Me informo para participar en debates sobre temas de interés general en ciencias. 
Criterios de evaluación:  
 Participación en la práctica  y solución de cuestionario  






Realice los experimentos, no olvide 
las normas de seguridad y 
recuérdeselas a sus estudiantes, es 
aconsejable dejar listos los materiales 
con anterioridad para 
aprovechamiento del tiempo y 
organización en el laboratorio.   
Pase por los diferentes 
grupos para comprobar que 
los estudiantes siguen las 







Dar respuesta a las preguntas 
generadoras propuestas 
Socialice las respuestas del grupo con 
los demás compañeros de clase. 
Ponga gran atención en las 
interpretaciones de los estudiantes 
esta es la base para la interpretación 
matemática de las disoluciones 
Aclare las dudas que puedan 
presentar los estudiantes 
sobre los temas vistos hasta 
el momento esto facilitara  la 





Leer páginas 19 y 20 “Formas de 
expresar la concentración”. 
Escribir las palabras desconocidas y 
las preguntas que sobre la lectura 
puedan surgir. 
 
Recuerde a los estudiantes 
llevar los materiales 
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Formas de expresar la 
concentración de una disolución 
Tiempo estimado: 90 
minutos 
Objetivos:  
 Reconocer las diferentes unidades de concentración de disoluciones. 
 Identificar por medio de las unidades de concentración la cantidad de soluto presente en disoluciones 
comerciales. 
 Estándar: Identifico aplicaciones de diferentes modelos biológicos, químicos y físicos en procesos 
industriales y en el desarrollo tecnológico; analizo críticamente las implicaciones de sus usos. 
Competencias:  
 Comunico el proceso de indagación y los resultados, utilizando gráficas, tablas, ecuaciones aritméticas y 
algebraicas.  
 Utilizo las matemáticas para modelar, analizar y presentar datos y modelos en forma de ecuaciones, 
funciones y conversiones. 
Indicadores de competencia:  
 Realizo cálculos cuantitativos en cambios químicos. 
 Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones de otras personas. 
Criterios de evaluación:  
 Solución de cuestionario, entrega de ejercicios, evaluación final.  
Recursos: guía del estudiante, cuaderno de notas, calculadora, etiquetas de empaques de productos 






Repasar la lectura y aclarar las dudas 
que se presenten. 
Presente estrategias para abordar los 
ejercicios del taller propuesto, guíelos en 
el desarrollo de los mismos y muéstreles 
que el tema tratado tiene aplicación no 
solo para los científicos sino también 
para ellos mismos.   
Sugiera a los estudiantes 
realizar los ejercicios con un 
uso restringido de la 
calculadora para mejorar sus 







Cada estudiante pasa al tablero y 
desarrolla un ejercicio haciendo uso de 
datos encontrados en las etiquetas que 
haya traído. Si es posible permita 
prepare dos o tres de las disoluciones, 
de las cuales se hacen los cálculos, por 
ejemplo para ver cuanta azúcar tiene una 
gaseosa, cuanto alcohol tiene un vino, o 
que cantidad de un fertilizante se debe 
diluir en agua para fertilizar una planta. 
Pase por los puestos y 
supervise si los estudiantes 
han interpretado 
correctamente la actividad, 
resuelva dudas antes de 





Desarrollar los ejercicios pendientes 
sobre unidades de concentración de 
disoluciones. 
Entrega del informe del terrario. 
Realice una evaluación final 
usando preguntas utilizadas 
en los temarios de las guías 
use los ejercicios (cambie 
datos o tipo de compuesto) 
la idea es verificar si los 
estudiantes se apropiaron de 
los conceptos.  
2 horas 
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 Trabajo cooperativo.  
 Circulación del agua en el planeta e importancia en procesos naturales.  
 
DESEMPEÑOS ESPERADOS 
 Identificar el grupo de trabajo y su roll dentro de este. 
 Identificar el agua como recurso natural y su ciclo en el planeta.  
 
OBJETIVOS 
 Realizar una exploración de los saberes previos, relacionados con la circulación del 
agua en el planeta. 
 
DESARROLLO PROPUESTO 
Para iniciar el desarrollo de la guía pregunte a los estudiantes ¿Qué es un ciclo? 
solicíteles que registren todas las ideas  que le surjan acerca de esta pregunta en la 
bitácora, y luego pídales que den a conocer voluntariamente lo que escribieron, mientras 
tanto escriba todas las ideas en el tablero. 
Posteriormente pregunte ¿Qué ciclos naturales conoce?, los estudiantes pueden 
contestar ciclos biogeoquímicos (ciclo del nitrógeno, carbón-oxígeno, fosforo, agua), si 
los estudiantes identifican el ciclo del agua es la oportunidad para dar comienzo al 
estudio de este ciclo específicamente. 
A continuación permita que los estudiantes realicen la lectura propuesta de las páginas 2 
y 3 “El Agua y el ciclo hidrológico” de la guía del estudiante. Cuestione a los 
estudiantes acerca de ¿Por qué el agua realiza un fenómeno cíclico? pídales que 
escriban en su bitácora todas sus ideas. Pídales que den a conocer sus respuestas y en 
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este momento explique más detalladamente el ciclo hidrológico e incluya los cambios de 
estado que sufre el agua en cada proceso del ciclo. 
Invite a los estudiantes a diseñar en grupos una actividad experimental que permita 
simular el ciclo hidrológico, guie a los estudiantes con preguntas tales como: ¿Qué 
condiciones permiten los cambios de estado del agua? ¿Qué función cumple la 
atmosfera terrestre? ¿Cómo se puede simular la función de la atmosfera terrestre? ¿Qué 
materiales necesita? ¿Cómo comprobaría que el agua sufre cambios de estado?, haga 
que registren todo en la bitácora. 
Luego haga una puesta en común donde los estudiantes expongan los diseños 
experimentales, permita que los estudiantes se cuestionen sobre la pertinencia de cada 
una de las propuestas, y entre todos escojan la propuesta más conveniente. Recuérdeles 
que esta actividad la deben realizar en la casa y observar durante un mes, los cambios 
de estado del agua, la humedad del suelo, la humedad de la planta dentro del terrario, las 
paredes del frasco.  
Permita que los estudiantes respondan las preguntas de discusión en grupos, realice la 
puesta en común de esta actividad y aclare las dudas que se presenten sobre el tema 
tratado y las inquietudes que surjan a partir del tema.  
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Guía 2: Usos del Agua. 
 
IDEAS CLAVES 
 El agua es un compuesto indispensable para realizar diversas tareas cotidianas. 
 Preservación del agua como recuso natural.  
 
DESEMPEÑOS ESPERADOS 
 Observo mi entorno e identifico los procesos en los cuales se utiliza agua. 
 Propongo estrategias para preservar este recurso. 
 
OBJETIVO 
 Reconocer el papel del agua en diversas actividades de mi entorno. 
 
DESARROLLO PROPUESTO 
Inicie la actividad preguntando ¿en cuáles actividades que realizan a diario se utiliza el 
agua?, luego pregunte ¿Qué cantidad de agua gastan en cada una de esas actividades?, 
solicíteles que escriban en las bitácoras las respuestas a estas preguntas y pídales que 
den a conocer las respuestas voluntariamente. Mientras tanto anote las respuestas en el 
tablero. 
Permita que los estudiantes se reúnan en grupos para discutir el mapa conceptual y 
posteriormente realicen la exposición de los mapas conceptuales, aclare las dudas que 
surjan acerca del tema.  
A continuación pregunte: ¿qué haríamos para averiguar la cantidad de agua que usamos 
en determinada actividad?, pídales que anoten sus ideas en el cuaderno, luego invítelos 
a que diseñen en grupos de a dos, una forma práctica de averiguar la cantidad de agua 
gastada en diferentes actividades. 
Realice una socialización de las propuestas, haga las sugerencias pertinentes, una vez 
claro el trabajo que se va a realizar, suministre a cada grupo los materiales necesarios 
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para realizar las mediciones e invítelos a explorar el colegio y realizar la actividad 
propuesta, oriéntelos para realizar la recolección de los datos, indique como diligenciar la 
tabla, y que casillas debe dejar en blanco para llenar posteriormente en el salón. 
Una vez en el aula de clase explique cómo llenar las demás casillas en las tablas, 
recuerde la importancia del uso de la estadística cuando se realizan mediciones. Permita 
que en grupos clasifiquen las acciones encontradas en el colegio donde se usa agua de 
acuerdo con el tipo de uso que se le da y que propongan formas para el ahorro del agua.   
Haga la puesta en común de los datos obtenidos y de la clasificación, aclare las dudas 
que se presenten. Analicen las propuestas de ahorro del agua y discutan la viabilidad de 
cada de ellas no solo para llevar a cabo en el colegio sino que trasciendan a las casas y 
a las fincas, a partir de esta discusión saquen conclusiones y dejen algunas ideas para la 
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Guía 3: Ebullición del Agua 
 
IDEAS CLAVES 
 La presión influye en la ebullición del agua. 
 Estructura corpuscular de la materia. 
 Escalas termométricas. 
    
DESEMPEÑOS ESPERADOS 
 Observo mi entorno e identifico procesos donde la ebullición es importante. 




 Identificar la ebullición del agua como una propiedad importante para los seres vivos. 
 
DESARROLLO PROPUESTO 
Para iniciar la actividad, recuerde a los estudiantes los temas trabajados en las guías 1 y 
2, para ello enfatice en los cambios de fase que sufre el agua en el ciclo hidrológico. 
Pídales ahora que relacionen los cambios de estado con las variaciones de temperatura, 
realizando la siguiente pregunta ¿Cómo afectan las variaciones de temperatura al agua 
en la naturaleza? Solicite a los estudiantes que registren sus respuestas en la bitácora, 
pida que lean voluntariamente sus ideas, los estudiantes se pueden referir a los cambios 
de estado que presenta el agua como sólido ↔ líquido ↔ gaseoso. De no hacerlo 
recuerde los cambios físicos que sufre el agua, incluyendo la variación de la temperatura.  
Enfatice en el cambio de estado de líquido a gaseoso y pregunte a los estudiantes ¿el 
agua ebulle a la misma temperatura en Bogotá y en Cartagena?, es muy probable que 
los estudiantes contesten que si, por lo tanto permita a los estudiantes que realicen la 
lectura propuesta en la guía del estudiante “presión de vapor y punto de ebullición”. Al 
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finalizar la lectura explique el comportamiento que presenta el agua cuando se somete a 
variaciones de temperatura y presión. Permita que los estudiantes complementen la 
respuesta a la pregunta ¿el agua ebulle a la misma temperatura en Bogotá y en 
Cartagena? A partir de la lectura y de sus explicaciones, y realicen la actividad planteada 
en la guía del estudiante que se encuentra al finalizar la lectura “Presión de vapor y punto 
de ebullición”. 
A continuación organice tres grupos para realizar los experimentos planteados, asigne a 
cada grupo un experimento de la guía del estudiante, para que lo muestren y lo expliquen 
a sus compañeros, recuerde a los estudiantes registrar las observaciones en su bitácora.  
Para facilitar la exposición de los estudiantes, pase por cada grupo realizando preguntas 
orientadoras tales como: ¿Por qué se llega al punto de ebullición del agua a 
temperaturas más bajas? ¿Cómo influye la presión en el cambio de estado 
líquido↔gaseoso del agua? ¿Cómo está variando la presión dentro del recipiente? ¿Por 
qué? Y otras preguntas que considere pertinentes para llevar a los estudiantes a dar una 
mejor explicación del fenómeno observado. 
Una vez terminada la experimentación, solicite a los grupos que realicen sus 
exposiciones dando una explicación del fenómeno observado con base en la lectura y en 
su intervención. 
Termine la clase solicitando a los estudiantes realizar las actividades de socialización, 
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Guía 4: Tensión Superficial del Agua 
 
IDEAS CLAVES 
 Estructura corpuscular del agua. 
 Fuerzas de adhesión y cohesión.  
 Tensión superficial. 
 
DESEMPEÑOS ESPERADOS 
 Identifico la tensión superficial como una propiedad del agua. 
 Observo el entorno y reconozco esta propiedad en algunos sucesos de la naturaleza  
 
OBJETIVOS 
 Reconocer la tensión superficial como una propiedad del agua que permite llevar a 
cabo diferentes procesos en la naturaleza. 
 
DESARROLLO PROPUESTO 
Comience esta guía preguntando a los estudiantes ¿Cómo ocurre el transporte del agua 
en la plantas desde la raíz hasta las hojas? Solicite a los estudiantes que consignen sus 
repuestas en la bitácora recuerde utilizar un lenguaje técnico en sus explicaciones. Pida 
que lean sus respuestas y mientras tanto consígnelas en el tablero. Pregunte a los 
estudiantes que entendieron de la lectura y que conocían al respecto de este tema. 
A continuación relacione la lectura realizada en la casa “Propiedades del agua: elevada 
fuerza de adhesión y cohesión” propuesta para el trabajo en casa de la guía 3, 
explicando términos como enlaces puente de hidrógeno, polares, no polares y adhesión y 
cohesión, para dar explicación a la propiedad de tensión superficial de las sustancias.  
Para aclarar dudas y preguntas sobre el tema realice de forma demostrativa los 
experimentos propuestos en la guía del estudiante. Antes de llevar a cabo los 
experimentos explique el procedimiento y haga preguntas a los estudiantes tales como: 
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¿Qué ocurre con la aguja cuando se coloca en la superficie del agua? Pídales que 
anoten sus ideas en la bitácora, luego que lean sus ideas y anótelas en el tablero. Lleve 
a cabo el experimento colocando la aguja en diferentes posiciones hasta que la aguja 
quede flotando en la superficie del agua de forma horizontal, permita que los estudiantes 
traten de relacionar este fenómeno con la tensión superficial. Ahora pregunte a los 
estudiantes ¿Qué pasará si adicionamos una gota de jabón al agua sin tocar la aguja? 
Solicite que consignen sus respuestas en la bitácora y que las socialicen, anote las 
respuestas en el tablero. Lleve a cabo el experimento y pídales que con base en las 
observaciones intenten explicar las modificaciones que sufre la superficie del agua y 
como estas afectan la tensión superficial. 
En el siguiente experimento explique el procedimiento y realice la siguiente pregunta 
¿Qué ocurrirá cuando el papel de la boca del tarro invertido en cada uno de los casos? 
Haga que escriban sus respuestas en la bitácora y las den a conocer, registre las 
respuestas en el tablero.  
Para complementar esta actividad solicite a los estudiantes resolver las preguntas 
propuestas en la guía del estudiante. Recuérdeles el trabajo en casa y de las 
indicaciones pertinentes para la entrega de informes de laboratorio y la exposición que 
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Guía 5: Humectación del Agua 
 
IDEAS CLAVES 
 Fuerzas de adhesión y cohesión. 
 Los jabones y los detergentes ayudan a la limpieza. 
 La humectación depende de la polaridad de las moléculas.  
 
DESEMPEÑOS ESPERADOS 
 Reconoce la humectación como una propiedad del agua que influye en diversos 
procesos cotidianos. 
 Identifica algunas diferencias entre materiales que ayudan a la humectación de los 
objetos. 
 Diferencia un jabón de un detergente. 
 
OBJETIVOS 
 Identificar el significado de humectación.  
 Identificar la humectación como una propiedad del agua y sus cambios con el uso de 
detergentes y jabones. 
 
DESARROLLO PROPUESTO 
Puede dar inicio a esta guía preguntando a los estudiantes ¿El agua moja todos los 
materiales? ¿Qué función cumple el jabón o los detergentes en el proceso de lavado y 
limpieza? Pídales que escriban en la bitácora sus ideas y que expliquen ¿por qué el agua 
puede humedecer los materiales? Ahora solicite que socialicen sus ideas y escriba las 
respuestas en el tablero. 
A continuación realice la lectura propuesta en la guía del estudiante “humectación y 
lavado” con participación activa de los estudiantes, aclarando los términos y los 
conceptos que se presentan utilizando lenguaje sencillo pero técnico, para lo cual puede 
utilizar ejemplos prácticos y cotidianos. 
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Continúe solicitando a los estudiantes realizar la actividad práctica que se encuentra al 
finalizar la lectura “humectación y lavado”. Posteriormente suministre a los grupos los 
materiales necesarios para realizar los experimentos propuestos en la guía del 
estudiante, recuerde a los estudiantes realizar las anotaciones de lo observado en cada 
una de las experiencias. 
Luego de terminada la experiencia realice una puesta en común retomando las preguntas 
planteadas al inicio de la guía 5 y las observaciones hechas por los estudiantes en la 
práctica, para que los grupos contrasten sus ideas con los resultados y se formulen 
conclusiones. 
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Guía 6: Capilaridad del Agua 
 
IDEAS CLAVES 
 Fuerzas de adhesión y cohesión. 
 Fuerza de gravedad. 
 
DESEMPEÑOS ESPERADOS 
 Reconozco la capilaridad como una propiedad de los líquidos en las que actúan las 
fuerzas de adhesión y cohesión. 
 Identifico procesos cotidianos en los que interviene la capilaridad del agua. 
   
OBJETIVOS 
 Reconocer la capilaridad como una propiedad de los líquidos. 
 Identificar procesos de la vida diaria en los que se evidencie la capilaridad.   
 
DESARROLLO PROPUESTO 
Para iniciar la actividad pregunte a los estudiantes ¿Cómo hacen las plantas para 
transportar los nutrientes y el agua que absorbe del suelo, desde la raíz hasta las hojas? 
Solicite que escriban sus ideas en el cuaderno y que las socialicen, recoja todos los 
análisis en el tablero para ser retomados posteriormente. 
A continuación explique el funcionamiento de transporte de nutrientes en plantas 
vasculares para lo cual consulte sobre la relación entre xilema y capilaridad.  
Una vez que los estudiantes tengan claro el proceso de transporte de nutrientes y agua 
desde la raíz hasta las hojas en una planta vascular, usted puede optar por realizar la 
experiencia propuesta en la guía del estudiante. Terminada la etapa experimental y una 
vez que los grupos observaron y registraron los resultados, organice una discusión con 
ellos. Retome la pregunta ¿Cómo hacen las plantas para transportar los nutrientes y el 
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agua que absorbe del suelo, desde la raíz hasta las hojas? Y complemente la discusión 
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Guía 7: Acción Disolvente del Agua 
 
IDEAS CLAVES 
El agua posee características eléctricas que no se perciben fácilmente.  
 El agua tiene la propiedad de disolver compuestos iónicos y compuestos 
moleculares. 
 Al disolver compuestos el agua adquiere propiedades que antes no tenía. 
 
DESEMPEÑOS ESPERADOS 
 Reconozco la capacidad del agua para disolver compuestos iónicos y compuestos 
moleculares. 
 Identifico propiedades que adquiere el agua al disolver compuestos iónicos y 
moleculares. 




 Identificar las características polares de la molécula de agua. 
 Reconocer las características en cuanto a polaridad de las sustancias que se 
disuelven el agua. 
    
DESARROLLO PROPUESTO 
Para dar comienzo retome los conceptos estudiados en la guía anterior y socialice los 
mapas conceptuales elaborados por los estudiantes como compromiso para esta clase. 
Luego formule la siguiente pregunta: ¿Qué sustancias se disuelven en agua? Cite 
algunos ejemplos de ellas. El objetivo es que los estudiantes reconozcan que el agua 
tiene la capacidad de disolver algunas sustancias y otras no.  
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A partir de los conceptos adquiridos hasta el momento invite a los estudiantes a explicar 
¿por qué algunas sustancias se disuelven en agua mientras que otras no? Recomiende 
el uso de diagramas, dibujos, mapas conceptuales, etcétera. Registre las respuestas en 
una cartelera que será usada posteriormente. 
Aproveche este momento para retomar conceptos como compuestos iónicos, 
compuestos moleculares y polaridad de las moléculas, ente otras que considere 
conveniente para el mejor desarrollo de la guía. 
Explique el montaje que van a realizar para los experimentos planteados en la guía del 
estudiante, pídales que hagan una predicción en el cuaderno, cuando se usa agua 
destilada, cuando se disuelve sal en agua y cuando se disuelve azúcar en agua. Anote 
las predicciones en el tablero.   
Continúe el desarrollo de la guía pidiendo a los estudiantes que se reúnan en los grupos, 
y que ejecuten la actividad experimental planteada en la guía del estudiante, recuérdeles 
escribir las observaciones en la bitácora. 
En este momento es pertinente dar explicación del tipo de enlace de las sustancias que 
se disuelven en el agua y basado en esto explique ¿por qué algunas sustancias disueltas 
en agua conducen la corriente eléctrica mientras que otras sustancias en las mismas 
condiciones no conducen la corriente eléctrica? 
Cuando los estudiantes hayan hecho las pruebas, realice una síntesis de las 
observaciones en el tablero. Puede promover la puesta en común a partir del análisis de 
los resultados obtenidos en la experiencia práctica y las respuestas consignadas en la 
cartelera. Lo que se espera es que los estudiantes relacionen los contenidos vistos hasta 
el momento y construyan el concepto de disolvente a partir de las propiedades polares.   
Para complementar y concluir solicite que realicen las actividades de socialización. 
Recuerde a los estudiantes la importancia de realizar el informe de laboratorio y las 
lecturas propuestas para la próxima clase. Así como también traer las muestras 
solicitadas en la guía del estudiante. 
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Guía 8: Disoluciones y Coloides 
 
IDEAS CLAVES 
 Existen diferentes tipos de mezclas. 
 Los coloides y las disoluciones pueden ser confundidos. 
 Como podemos diferenciar una disolución de un coloide. 
   
DESEMPEÑOS ESPERADOS 
 Reconozco la diferencia entre disolución y coloide. 
 Entiendo el efecto Tyndall y reconozco que este es un parámetro que se puede usar 
para diferenciar una disolución de un coloide.  
 Identifico soluciones y coloides presentes en los procesos cotidianos. 
 
OBJETIVOS 
 Reconocer los tipos de mezclas. 
 Utilizar el efecto Tyndall como un parámetro para diferenciar disoluciones y coloides. 
 
DESARROLLO PROPUESTO 
Puede dar inicio al desarrollo de la guía preguntando a los estudiantes que entendieron 
de la lectura referente a “Mezclas”, que conocían y que preguntas les surgieron. Aclare 
las dudas y los conceptos. 
Pídales que realicen la lectura “Coloides”, en grupo, que extraigan ideas de la lectura, 
formulen preguntas y escriban los términos desconocidos. Luego solicite que socialicen 
la información del texto y anote las ideas en el tablero para ayudarles a aclarar las dudas 
que surjan de la misma. 
Luego invítelos a que en grupos formulen por escrito un procedimiento para diferenciar 
una disolución de una mezcla coloidal, deles suficiente tiempo y guíelos haciendo 
preguntas como por ejemplo ¿Qué diferencias encuentra entre una disolución y un 
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coloide? ¿Podría hacer uso de la luz para diferencias estos dos tipos de mezcla?, 
también puede hacer uso de la situación planteada en la guía del estudiante "Si una 
gerente de una industria los va a contratar para un trabajo y les entregara una muestra 
líquida desconocida, les dice que quiere saber qué tipo de mezcla es, si es una 
disolución o un coloide, ¿qué prueba le harían a la muestra para determinar el  tipo de 
mezcla?”. 
Luego invite a los estudiantes a buscar los materiales que necesita para desarrollar el 
procedimiento y a que realicen la actividad que propusieron. Oriente a los grupos para 
que puedan llevar a cabo con éxito la actividad. 
Para finalizar solicite a los estudiantes que realicen las actividades de socialización.  
Recuerde a los estudiantes realizar las actividades en casa e insista en que traigan el 
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Guía 9: Energía y Formación de Disoluciones 
 
IDEAS CLAVES 
 Componentes de una disolución 
 Tipos de disoluciones. 
 Propiedades de las disoluciones. 
 Formación de disoluciones. 
 
DESEMPEÑOS ESPERADOS 
 Identifico soluto y solvente en una disolución. 
 Reconozco los tipos de disoluciones que se pueden formar. 
 Identifico las fuerzas intermoleculares que existen entre soluto y disolvente. 
 Realizo experiencias para obtener disoluciones, diluidas, saturadas y sobresaturadas. 
  
OBJETIVOS 
 Identificar como se compone una disolución. 
 Reconocer que tipos de disoluciones que se pueden formar a partir de la definición. 
 Reconocer que los cambios de temperatura afectan la solubilidad de las sustancias. 
 
DESARROLLO PROPUESTO  
Para dar comienzo a esta guía debe recordar la definición del término disolvente que es 
fundamental para definir el término soluto.  Pregunte a los estudiantes ¿Cómo preparan 
una disolución? ¿De qué está compuesta una disolución? Indique a los estudiantes que 
registren sus respuestas en la bitácora y anótelas en el tablero, es probable que los 
estudiantes nombren que está compuesta de agua de algún sólido que se disuelve en 
agua como sal, azúcar, u otro. Aproveche estas respuestas para dar explicación del 
concepto de soluto y disolvente.   
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Organice los grupos de trabajo y pídales que realicen la lectura “Alumbre” de la guía del 
estudiante. Solicite que escriban una hipótesis acerca de la cantidad de soluto que puede 
disolverse en una cantidad de disolvente determinada, ayúdelos preguntando, si se 
tienen 100 ml de agua ¿Cuánto alumbre se podrá disolver en esta cantidad de agua?, 
recuérdeles que escriban su respuesta en la bitácora y anótelas en el tablero. 
Pida que en grupos realicen la actividad experimental propuesta en la guía del 
estudiante, recuérdeles que anoten sus observaciones y que tengan en cuenta la 
cantidad de alumbre que se disuelve cuando el agua se encuentra a temperatura 
ambiente, y cuando esta se calienta. 
Al terminar las actividades experimentales pida a los estudiantes que por grupos 
comparen las predicciones con los resultados y planteen conclusiones. Es indispensable 
que promueva la comparación preguntando ¿Qué ocurre cuando se agrega un cristal 
pequeño de alumbre al agua?, ¿Cuándo tenemos un sólido sin disolver en el fondo de la 
disolución, luego de haber agregado suficiente cantidad para que no se disuelva más 
alumbre, como se podría explicar lo que ocurre?, si calentamos la disolución ¿Por qué se 
disuelve el sólido? ¿Por qué podemos seguir disolviendo alumbre en el agua caliente? 
Promueva la elaboración de dibujos para que expliquen sus ideas.  Lo que se espera es 
que los estudiantes asocien que la energía suministrada a la disolución en forma de calor 
permite que disuelva más soluto del que se disuelve a temperatura ambiente. Aclare el 
nombre que se le da a cada una de las disoluciones formadas, durante la práctica. 
Termine esta actividad solicitando a los estudiantes que realicen las actividades de 
socialización propuestas. Recuerde que realizar el trabajo en casa es indispensable para 
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Guía 10: Factores que Afectan la Solubilidad 
 
IDEAS CLAVES 
 Disolución de sustancias en agua. 
 Interacción soluto-disolvente. 
 Efecto de la presión en las disoluciones. 
 Los cambios de temperatura afectan la solubilidad de las sustancias. 
 
DESEMPEÑOS ESPERADOS 
 Predice cuales sustancias se disuelven en agua, basado en las estructuras 
moleculares. 
 Interpreta como serán las interacciones entre el soluto y el solvente. 
 Propone que cambios ocurrirían en los ecosistemas acuáticos cuando cambia la 
temperatura del agua. 
 
OBJETIVOS 
 Reconocer factores que afectan la solubilidad de las sustancias, basado en la 
estructura molecular. 
 Predecir algunos fenómenos naturales basado en los efectos de presión y 
temperatura que puede sufrir una disolución. 
 
DESARROLLO PROPUESTO  
Puede iniciar esta actividad, solicitando a los estudiantes que realicen un dibujo donde 
interpreten como actúan las fuerzas de dispersión de London en las disoluciones de un 
gas disuelto en un líquido, las fuerzas que actúan en la disolución de dos líquidos. 
Pregunte ¿Cómo contribuye la presión a la solubilidad de un gas en un líquido?, y 
recuerde el trabajo experimental realizado en la guía anterior para afianzar el efecto de la 
temperatura en la solubilidad de un sólido en un líquido. Apóyese en la figura 1.4 de la 
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guía del estudiante donde muestran la solubilidad de diferentes sales en agua a 
diferentes temperaturas y en la figura 1.5 para explicar la solubilidad de algunos gases en 
agua cuando cambia la temperatura. 
A continuación socialice los diagramas de los estudiantes y aclare las dudas que surjan 
al respecto y de inicio a la actividad experimental a manera demostrativa. Antes de 
realizar cualquier procedimiento, exhorte a los estudiantes a realizar predicciones acerca 
de lo que puede ocurrir cuando se lleve a cabo, pídales que anoten estas predicciones en 
la bitácora y solicite a uno de los estudiantes que anote las diferentes predicciones en el 
tablero para contrastarlas más adelante. 
Luego de realizar las prácticas experimentales contraste los resultados observados con 
las predicciones escritas en el tablero. Aclare las dudas que se presenten y permita que 
los estudiantes realicen las actividades de socialización. 
Termine esta actividad haciendo énfasis en la elaboración del trabajo en casa e insista 
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Guía 11: Formas de expresar la 
concentración de una disolución 
 
IDEAS CLAVES 
 Unidades de concentración. 
 Conversión de unidades de concentración. 
 
DESEMPEÑOS ESPERADOS 
 Identifico las diferentes unidades en las que se puede expresar la concentración de 
una disolución. 
 Realizo la conversión de unidades de concentración para tener más referentes de la 
cantidad de soluto disponible en un volumen de disolución 
   
OBJETIVOS 
 Reconocer las diferentes unidades de concentración de disoluciones. 
 Identificar por medio de las unidades de concentración la cantidad de soluto presente 
en disoluciones comerciales. 
 
DESARROLLO PROPUESTO  
Para esta clase usted puede comenzar haciendo una retroalimentación de los conceptos 
adquiridos hasta el momento, tales como cambios de estado, propiedades del agua y 
formación de disoluciones.  
Realizar la lectura con los estudiantes “formas de expresar la concentración” de la guía 
del estudiante. Analizar cada uno de los ejemplos que se encuentran allí y comenzar son 
el desarrollo de los ejercicios propuestos en el procedimiento, para ello solicite que los 
estudiantes pasen voluntariamente al tablero a resolverlos, motívelos a participar en esta 
actividad por que cuentan con su ayuda y la de sus compañeros para poder tener éxito 
en la resolución. 
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Para terminar solicite diseñar algunos ejercicios similares haciendo uso de compuestos 
conocidos en el mercado, como fertilizantes, soda caustica, ácido muriático, etcétera. 
Anímelos a realizar las actividades en casa y a traer el trabajo del terrario con las 
evidencias respectivas.           
